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Zavod za ml jeka r s tvo 
Pol jopr ivredni fakul te t 
OCJENJIVANJE KVALITETE 
MLIJEKA I MLJEČNIH PROIZVODA 
NA XXXIV MEĐUNARODNOM POLJOPRIVREDNOM SAJMU 
U NOVOM SADU GODINE 1967. 
Ovogodišnje ocjenjivanje kval i te te mli jeka i ml ječnih proizvoda dos tav­
l jenih za iz laganje n a Međuna rodnom pol jopr ivrednom sa jmu u Novom Sadu 
izvršeno j e od 6. do 10. m a j a po komisij i imenovanoj zak l jučkom Savezne 
p r iv redne komore , Sek re t a r i j a t a za poljoprivredu, p r e h r a m b e n u i duvansku 
indus t r i ju i za zemljoradničku zadrugars tvo . Članovi komisi je su bil i dipl . 
inž. agr . F r a n c Fors tner ič , profesor Mlekarskog šolskog cen t ra — K r a n j , 
dipl. inž. agr . Sabadoš d r Dimitr i je , profesor Pol jopr ivrednog fakul te ta u Za­
grebu — Zavod za ml jekars tvo , kao predsjednik Komisi je , i dipl. inž. agr . 
Zivković d r Života, s a radn ik Ins t i tu ta za mlekars tvo Jugos lavi je — Beograd . 
Organizacioni i t ehn ičk i dio preuzimanja , čuvanja i dos tave uzoraka K o m i ­
siji obavio j e »Mlekosim« — Poslovno udruženje m l e k a r s k e indus t r i j e za 
S F R J — Beograd, p r e k o J o v a n a Gavrana , s a radn ika »Mlekosima«, u p r a v a 
Novosadskog sajma, te »Hladnjača« Novi Sad i Cen t ra lna m l e k a r a Novi Sad, 
kao domaćini . Organolept ičko ocjenjivanje kval i te te 219 propisno pakovan ih 
i š i fr i ranih uzoraka od 20 ml jeka r sk ih poduzeća iz S F R J izvršeno j e po sis te­
m u do 20 tačaka , sv r s t avan jem u kval i te tne razrede —klase kao i n a proš lo­
godišnjem ocjenjivanju, t j . eks t ra k lasa : 20—18,1, I k lasa : 18—16,1, I I k lasa : 
16—13, III k lasa : 12,9—10 i »ostalo« ispod 10 tačaka. P r e m a dugogodišnjoj 
t radici j i Novosadskog sa jma najkval i te tn i j i proizvodi su odl ikovani meda l j a ­
ma . Pro izvodima eks t r a k lase dodijel jene su zlatne medal je , za I k lasu s r e ­
b r n e i za I I k l a su b rončane medal je »XXXIV Međuna rodn i po l jopr ivredni 
sa jam Novi Sad 1967.« 
Rezul ta t i ocjenj ivanja i zapisnik ocjenjivačke komisije, p r e d a n i u p r a v i 
Novosadskog sa jma i »Mlekosimu«, te autorovi mater i ja l i , p r ikazu ju kva l i ­
te tu , a sor t iman i b ro j ocijenjenih proizvoda, učešće i naz ive ml j eka r sk ih p o ­
duzeća po R e p u b l i k a m a (tablica I do VI) i dio izloženih uzoraka ml i jeka i 
ml ječn ih proizvoda. 
Izuzevši neml ječne pro izvode — 5 uzoraka — koje su n a ocjenjivanje i 
izložbu dostavi la n e k a ml j eka r ska poduzeća ocijenjeno j e 214 uzoraka . Ovi 
obuhvaćaju 65 vrs ta , odnosno skup ina mli jeka i mlječnih proizvoda (tablica I), 
čija kva l i t e t a obuhvaća 28 uzoraka eks t ra klase (13°/o), 47 u z o r a k a I k lase 
(22%) i 48 u z o r a k a I I k lase (22<>/o), dok u III klasu ulazi 36 uzo raka (Г7<Уо) i 
u »ostalo« 55 u z o r a k a (26%). Kao rezul ta t vr lo usp ješne inici jat ive za što 
ASORTIMAN I KVALITETA MLIJEKA I MLJEČNIH PROIZVODA 
Vrste i broj medalja 
Broj uzoraka u klas i 




л „ ekstra I II 1 П ostalo 
Nazxv proizvoda
 b r Q . m e d a l j a U k u p n o 
zlatnih srebrnih brončanih — — proizvoda medalja Mlijeko: 
pasterizirano — 2 2 — 1 5 4 
ultrapasterizirano (Tetrapak) —. 2 — — — 2 2 
čokoladno (Tetrapak) 1 1 —• —• — 2 2 
sterüizirano — — — — 1 1 — 
kondenzirano 1 — 1 —. —. 2 2 
evaporirano — — 1 — 1 2 1 
u prahu, obrano 1 —. — —• — 1 1 
u prahu, puno 4 — — — — 4 4 
bijela kava u prahu — 1 — — — 1 1 
Jogurt — kiselo ml i jeko — — —' 3 4 7 — 
Kiselo ml i jeko — ovčije — 2 — — —• 2 2 
Jogurt s dodacima — 1 —. 2 —, 3 1 
Kefir — 1 — — 1 2 1 
Vrhnje — pavlaka: 
slatko (past.) — — 1 1 — 2 1 
kiselo (past.) — 1 3 2 1 7 4 
sterilizirano — — 1 — 2 3 1 
Maslac — 2 5 2 1 10 7 
čokoladni maslac — 1 — — — 1 1 




1 2 2 2 7 3 
" »sport« i »turist« — — —• , 1 1 2 — 
3. travnički-vlašićki — — — — 1 1 — 
2. be l i m e k i (srpski »kriška«) 2 1 1 1 1 6 4 
4. feta — 1 — — — ' 1 1 
5. kačkavalj — 1 1 — 3 5 2 
" (»Baby«, »Mini«) 1 1 — — —' 2 2 
6. edamac 2 .— — — 1 3 2 
7. ribanac (parmezan) 1 1 — —" 2 4 2 
8. »grojer« — •— — 1 3 4 — 
9. ementalac — — 1 — 1 2 1 
10. gouda — — — — 3 3 —' 
11. »novosadski« — —. 2 — — 2' 2 
12. »herkules« 1 —. — — — 1 1 
13. »bamby« — 1 —• —' — 1 1 
14. »atlas« — — — 1 — 1 — 
15. »delikates« sa kimom — — 1 —, — 1 1 
16. »delikates« — — — — 1 1 — 
17. »specijal« — —' •— 1 — 1 —1 
18. »baranjac« — — —' — 1 1 — 
19. somborski — — — 1 — 1 — 
20. »bilogorac« — 1 — — — 1 1 
21. »moslavački« — •— 1 — — 1 1 
22. »bjelovarski« — — 1 — — 1 1 
23. »bei paese« — — v. 1 1 2 — 
24. »roquefort« — — — 1 1 2 — 
25. »gorgonzola« — — 1 — — 1 1 
2*6. »kamamber« — — — — 1 1 — 
27. romadur — — — 1 1 2 — 
28. švarcenberg — — — 1 — 1 — 
29. toskanelo — — —• — 1 1 — 
30. »sen polen« — — — — 1 1 — 
31. svježi sa pavlakom — — — 1 — 1 —• 
32. »krem« —• 1 — — — 1 1 
3. »pionir« — — — 1 — 1 — 
34. imperijal — 1 — — 1 2 1 
35. »sitan« — — 1 — 1 2 1 
36. »sremski« — — — — 1 1 — 
37. manur — —. — 1 — 1 — 
38. »novosadski kajmak« — — 1 
— 
— 1 1 
Topljeni s irevi: 
bez dodataka 1 5 3 3 10 22 9 
sa dodacima 7 1 1 —• 1 10 9 
dimljeni — 2 — 
— 
— 2 2 






Broj uzoraka ц klasi 
ekstra I II III ostalo 
b r o j m e d a l j a U k u p n b 
zlatnih srebrnih brončanih — —proizvoda medalja 
Sladoled 
Smrznuto tučeno vrhnje 
Kazein — kisel i 
— s latki 
Jaja u prahu* 
Bjelanjak u prahu* 
Žumanjak u prahu* 









U k u p n o : 36 128 
* Nemlječni proizvodi nekih tvornica mlijeka u prahu 
Tabela П 
K V A L I T E T A M L J E C N I H P R O I Z V O D A P O P O D U Z E Ć I M A 
(medalje — klase) 
U k u p n o 
SR Џ 
•Ö 'S cd <» 




 M Ђ 
Bosna 
1. Sarajevo 31,76 Herce­ — 1 3 4 4 5 13 7 0,54 
govina •/» — 15,4 23,0 30,8 30,8 38,4 5,9 
-
1 
H 1. Zagreb 5 15 9 4 7 29 40 59 1,47 86,47 
r 2. V. Zdenci 8 4 1 1. 5 13 19 41 2,16 127,06 
v 3. B e l i Manastir 2 4 2 3 2 8 13 18 1,38 81,18 
a 4. Osijek 3 1 3 — 1 7 8 17 2,12 124,71 
t 5. Županja . 2 1 — — —. 3 3 10 3,33 195,88 
k 6. Varaždin .— —. 2 1 . 1 2 4 2 0,50 29,41 
a 7. St. Petrovo Selo — — 1 4 2 1 7 1 0,14 8,23 
U k u p n o : 20 25 18 13 18 63 94 148 1,57 92,35 
% 21,3 26,6 19,2 13,8 19,1 67,1 42,9 — 
Slove­ l. Murska Sobota 6 
— 
1 —, — 7 7 25 3,57 210,00 
nija 2. Kobarid 1 — — — — 1 1 4 4,00 235,29 
U k u p n o : 7 — 1 — — 8 8 29 3,62 212,94 
% 87,5 — 12,5 
— 
— 100,0 3,7 — 
1. Beograd 5 8 10 11 15 23 49 46 0,94 55,29 
2. Novi Sad — 8 6 2 1 14 17 22" 1,29 75,88 
S 3. Sombor 1 2 — 2 4 3 9 8 0,89 52,35 
r 4. Padinska Skela — 2 3 — i 1 5 6 7 1,17 68,82 
b 5. Pančevo — — 4 — 1 4 5 4 0,80 47,06 
i 6. Kikinda — 1 1 1 1 3 1 0,33 19,41 
j 7. Kragujevac — — 1 1 1 1 3 1 0,33 19,41 
a 8. Žrenjanin — — . 1 1 3 1 5 1 0,20 11,76 
9. Sremska Mitrovica — —. 
— 
1 4 — 5 —' — — 
10. Niš — — 
— 
— 2 — 2 — — — 
U k u p n o : 6 20 26 19 33 52 104 90 0,865 50,88 
°/oi 5,8 19,2 25,0 18,3 31,7 50,0 47,5 — 
S V E U K U P N O : 33 47 48 36 55 128 219 274 1,70 100,00 
•/#.15,1 21,5 21,9 16,4 25,1 58,5 100,0 — 
* Bodovi za k lasu: ekstra = 4, I = 2, П = 1. 
potpunije i skor iš tenje ml j eka r sk ih pogona pokazuje se konačn i r a spored k v a ­
li tete nj ihovih pro izvoda u k lasama: eks t ra — 33 (15,1%), I — 47 (21,5%), 
II — 48 (21,9%), I I I — 36 (16,4%) i »ostalo« — 55 (25,1%) uzoraka . 
Ter i tor i ja lna raspodjela kva l i te te ocjenjivanih proizvoda po r e p u b l i k a m a 
i s jedištu pro izvođača (tablica II) pokazuje : 1. da je najveći apso lu tn i b ro j 
proizvoda e k s t r a i I k lase (20 + 25) i najveći broj medal ja (63) imala SR H r ­
vatska, i 2. d a su najv iš i bro j polučenih bodova* po j ednom ocijenjenom u z o r k u 
* na osnovu vrednovanja bodova za klase 

SI. 2 — Kondenzirano mlijeko »planinski cvet« nagrađeno zlatnom medaljom 
na XXXIV Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Proizvođač 
Mlekarna »Planika« Kobarid 
(Foto: D. Sabadoš) 
KVALITETA MLJEČNIH PROIZVODA PO VRSTAMA 
BROJ I VRSTA MEDALJA 
Naziv 
poduzeća zlatne 
M e d a l j e 
srebrne 
z a p r o i z v o d 
brončane 
.1 B e l i M a n a s t i r 
Tvorncia mlječ 
proizvoda »Be-
lje« — PIK 
»Bei je« 
Sir »Herkules« — 45%.; 
desertni sir (top­
ljeni) »kocka« — 35%. 
Sir »Bamby« — 45% 
trapist — 45%; t o p ­
l jeni sir »trokut« 
— 35%; »čajni m a ­
slac I klase.« 
4 
Sir »Delikates« sa 
k imom — 45°/o; desert­
ni sir (topljeni) 
»šiber« — 35%. 
2. B e o g r a d 
Gradsko 
mlekarstvo 
6. M u r s k a Sobota 
Tov. mlečnega 
prahu »Pomur-




mleko .sladoled na 
briketu-kava i leš-
nik, topljeni sir 
sa rajčicom — 45%. 
Sir: feta, kačka­
valj — 35%; ovč i je 
k ise lo mleko , j o ­
gurt sa mal inom; 
s ladoled: k r e m na 
br ike tu-rum-
punč, k r e m u 
čašama-rum-punč, 
topljeni sir: za 
rezanje — 45%:, dim­
ljeni — 45%. 
»Maslac I klase«; 
topljeno maslo; 
steriliz. pavlaka-
10%;; sladoled: krem 
na briketu-vanila i 
kakao.krem-rolat, 
topljeni sir: tra­
pist — 45%, za maza­
nje — 45%;, »krauter« 
45%, sterilisani u 
l imenkama. 
10 







4. K o b a r i đ Kondenzirano 













Mleko u prahu, 
obrano m l e k o u 
prahu; jaja u pra­
hu, bjelanjak u 
prahu, žumanjak u 




7. N o v i S a d 
Centralna 
mlekara 
Sir: bel i srpski; 
»čajni maslac«, 
čajni čokoladni 
mas lac ; ovčije ki ­





m l e k o ; kazein. 




la pavlaka — 45%. 
8. Os i j ek 
Tvornica ml i je­
ka u prahu, 
IPK Osijek 
Mlijeko u prahu, 
mlijeko u prahu 
(valjci), kisel i 
kazein. 
3 





9. P a d i n s k a ske la 
Ind. konz. mleka 
i mleč. proiz., 
PIK »Beograd« 
»Krem« — sir, 
sir imperij al. 
Pasteriz. mleko; 
maslac I k lase; 
sir trapist — 45%. 
3 
10. P a n č e v o 
Mlekara, 
PIK »Tamiš« 
»Maslac I klase«; 
slatka pavlaka, 
kisela pavlaka; ma­




M e d a l j e 
srebrne 
z a p r o i z v o d 
brončane 





krem — »Eskimo«. 
2 













top. sir u li­
menkama. 
2 










15. V e l i k i Z d e n c i , Sir: adamac — 45%, Sir: edamac »Mi- Sir: trapist — 45%. 
Mljekarska edamac »Baby« — 45%.; ni« — 45%; toplje­
industrija topljeni sir: de­ ni sir: za mazan je-
»Zdenka« sertni za rezanje 35%, za mazanje 
sa paprikom — 35%', za sa »Gavrilović« 
mazanje: sa k imom- salamom — 35%, 
35%, sa ajvarom- kačkavalj za 
35%i, sa šunkom — 35%, rezanje — 35%. 
sa s jeckanom papri­
k o m — 35%, za rezanje 
sa paprikom ek­
strakt — 35% 
8 4 1 
16. Z a g r e b Sir: ribanac — 35%, 
edamac; sladoled: 
torta »Šajka«, rolat 
»Zagreb«, u Čašama-
mandula. 
Sir: ribanac — 45%, 
bilogorac; kiselo 







torta »Grič«, rolat 
»Beograd«, rolat 
»Bridge«, specijal 








kiselo vrhnje — 20%; 
sladoled: torta 
»Gradec«, krem 
»Ledo« — kava (5 1), 
štapić-punč, šta-
pić-mandula, extra 
sp eci j al-vamlija 
(120 g), kornet, 
u čašama-čokolada. 
17. Z r e n j a n i n 
— — 
»Maslac I klase« 
1 
18. Ž u p a n j a Mlijeko u prahu; Bijela kava u 
Mljekarska jaja u prahu. prahu. 
— industrija 
»Pionir« 2 1 
— 
(3,62) i najviš i indeks kva l i te te* imal i proizvodi iz SR Slovenije (212,94). M e ­
đut im, potonji p o d a t a k n e m a op ravdanu kompara t ivnu vri jednost , a specijalno 
ne s gledišta kva l i t e t e ml ječn ih proizvoda, stoga što su od bro jn ih ml jekarsk ih 
poduzeća iz SR Sloveni je zas tupl jeni bili samo proizvođači ml i jeka u p r a h u 
i kondenzi ranog ml i jeka , na čije nemlječne proizvode o tpada 50°/o u z o r a k a 
(4 kom.) koji su post igl i 4 z la tne medalje , odnosno eks t r a k lasu . Objek t ivn i ja 
sl ika kval i te te jugos lavensk ih mlječnih proizvoda je pros ječni broj bodova 
po j ednom pro izvodu iz SR H r v a t s k e 1,57 i iz Srbi je 0,86, te prosječni indeks i 
kval i te te za ove p ro izvode 92,35 i 50,88. Još pouzdani ju sl iku p ruža ju p o k a ­
zatelj i sadržani u tabl ic i IV, dio pod B, koji obuhvaća ve l iku većinu p ro iz ­
voda gotovo iz svih poduzeća Hrva t ske i Srbije, t e pro izvode Cen t ra lne m l j e -
SI. 3 — Eksponati Centralne mlekare Novi Sad na XXXIV Međunarodnom 
poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu ^ 
(Foto: D. Sabados) 

SI. 5 — »Pikant« dimljeni topljeni sir Zagrebačke mljekare nagrađen srebrnom 
medaljom na XXXIV Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 

















Hercegovina 0,54 31,76 0,54 46,41 
Hrvatska 1,57 92,35 1,57 135,72 
Slovenija 3,62 212,94 
— — 
Srbija 0,87 50,88 0,86 74,59 
Svi ocijenjeni 
proizvodi 1,70 100,00 1,16 100,00 
TABELA V 




K l a s e 


























































1. Mlijeko (razl. vrste) 1 5 2 — — 2 10 16 1,60 128,00 
2. Kond. i evap. mli jeko 1 — 2 
— 
— 1 4 6 1,50 120,00 
3. Mlijeko u prahu i si. 5 1 — — — — 6 22 3,66 293,33 
4. Jogurt i si., kefir — 4 — 5 5 — 14 8 0,57 45,71 
5. Vrhnje — 1 5 3 3 — 12 7 0,58 46,66 
б. Maslac — . . 3 5 2 1 — 11 11 1,00 80,00 
7. Maslo — — 4 — 1 — 5 4 0,80 64,00 
8. Sirevi 7 10 13 15 16 13 74 61 0,82 65,94 
9. Topljeni sirevi 8 9 5 3 — 11 36 55 1,53 122,22 
10. Sladoled i si. 5 12 7 — 1 37 56 1,51 121,08 
11. Kazein 1 2 — 1 1 — 5 8 1,60 128,00 
12. Jaja u prahu i si. 5 
— — — — — 
5 20 4,00 320,00 
U k u p n o : 33 47 48 36 27 28 219 274 1,25 100,00 
Tabela VI 
KOMPARACIJA KVALITETE MLJEČNIH PROIZVODA 
1965. : 1966. : 1967. god. 
K l a s e [ m e d a l j e 
ukupno ekstra I II III ostalo 
proizvoda zlatne srebrne brončane nenagrađeno 
1965. 82 32 17 12 10 11 
Hrvatska 1966. 82 37 15 13 7 10 
1967. 94 20 25 18 13 18 
1965. , 20 7 4 5 3 1 
Slovenija 1966. 27 9 4 8 4 2 




1965. 66 4 9 22 12 19 
Srbija 1966. 95 U 15 21 18 30 
1967. 104 6 20 26 19 33 
MEĐUREFUBLICKA KOMPARACIJA KVALITETA MLJEČNIH PROIZVODA 
prema bodovima po jednom proizvodu i indeksu kval i te te 
SI. 6 — Mlječni proizvodi Mljekarske industrije »Zdenka« Veliki Zdenci 
na XXXIV Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 
(Foto: D. Sabadoš) 
SI. 7 — Topljeni sirevi Mljekarske industrije »Zdenka« nagrađeni zlatnim (6) i 
srebrnim (3)* medaljama na XXXIV Međunarodnom poljoprivrednom sajmu 
u Novom Sadu 
* (na slici jedna manjka) (Foto: D. Sabadoš) 
t U Г A И *S A 
SI. 8 — Mlječni proizvodi Tvornice mlječnog praška »Pionir« 
Županja na XXXIV Međunarodnom poljoprivrednom sajmu 
u Novom Sadu (Foto: D. Sabadoš) 
ka re Sara jevo kao rep rezen tan ta savremenih ml jekarskih poduzeća u Bosni 
i Hercegovini . Pros ječni broj bodova za sve ocijenjene proizvode iznosi 1,16, a 
za pro izvode iz SRH 1,57, iz SRS 0,86 i iz SR BiH 0,54. Ako se kao baza za 
indeks kval i te te svih ocijenjenih proizvoda uzme 100, t ada bi indeksi bili 
slijedeći: za SRH 135,72, za SRS 74,59 i za SRBiH 46,41. 
Među pro izvodima pojedinih ml jekarsk ih pogona koji su na ocjenjivanje 
dostavil i gotovo svoj komple tn i asort iman, odnosno svoje g lavne mlječne p r o ­
izvode ističu se po bro ju post ignut ih z la tnih medal ja Ml jekarska indust r i ja 
»Zdenka« (8), Zagrebačka ml jekara (5), Beogradsko mlekars tvo (5), Tvornica 
mli jeka u p r a h u Osijek (3) i Tovarna mlečnega p r a h u Murska Sobota (2). 
Najveći bro j pro izvoda nagrađen ih medal jama potjecao je iz Zagrebačke 
ml jekare (29) čija vr i jednost preds tavl jena u k u p n i m bro jem bodova iznosi 
59. Ovo poduzeće slijedi Beogradsko mlekars tvo sa 23 medal je i 46 bodova, 
»Zdenka« sa 13 meda l j a i 41 bodom, Mlekara Novi Sad sa 14 medal ja , al i 
22 boda, i td. Drugač i ju sl iku p ruža upoređenje kval i te te proizvoda pojedinih 
poduzeća p r e m a bro ju bodova po jednom ocijenjenom proizvodu i indeksu 
kval i te te . S toga glediš ta su n a p rvom mjestu proizvodi ml jeka ra u Koba r idu 
(4+235,29), Mursko j Soboti (3,57 + 210,00), Županj i (3,33 + 195,88) i Osijeku 
(2,12 + 124,71). Od proizvoda iz ml jekara s većim i sves t rani j im asor t imanom 
ocijenjenih uzoraka najkval i te tn i j i su proizvodi »Zdenke« (2,16 + 127,06), Za­
grebačke ml j eka re (1,47 + 86,47), »Belja« — Beli Manas t i r (1,38 + 81,18), Novog 
Sada (1,29 + 75,88), Pad in ske Skele (1,17 + 68,82) i Beogradskog mleka r s tva 
(0,94 + 55,29). 
Tablica I I i lus t r i ra , također , kva l i te tu proizvoda u re la t ivn im pokazate l j i ­
m a za sve ocijenjene proizvode. Upadlj ivo je i poučno, da jugoslavensko ml j e ­
kars tvo ima samo 1 5 , 1 % proizvoda eks t ra kval i te te i 2 1 , 5 % p rve klase (ura­
čunavši i neml ječne proizvode, sve eks t ra klase), što čini ukupno 36,6%. U I I 
k lasu ulazi 2 1 , 9 % proizvoda. Sve t r i gornje klase obuhvaćaju 5 8 , 5 % proizvoda, 
koje su za ocjenj ivanje proizvela i izabrala sama ml jekarska poduzeća. P r o ­
b lem kva l i te te ml i jeka i mlječnih proizvoda u našoj zemlji u toliko je ak tue ln i j i 
što j e una toč ovakvom nač inu izbora uzoraka za ocjenjivanje kva l i t e te u I I I 
klasi bilo 16,4%,, a ispod toga još 2 5 , 1 % izrazito nekva l i t e tn ih proizvoda, što 
ukupno p reds tav l j a 41 ,5%. Eks t remno niska kval i te ta nek ih proizvoda p o ­
kazuje po tpuno poman jkan j e s t ručnog kr i te r i ja p r i izboru uzoraka i k r a jn ju 
pr imi t ivnos t u proizvodnj i s obzirom na higi jenske momente , odnosno n a m e ­
haničku čistoću u proizvodima. 
Vrs te pro izvoda nag rađen ih zlatnim, s r e b r n i m i b rončan im meda l j ama , 
po tpune naz ive pro izvođača i nazive proizvoda koji su se uvrs t i l i u t r i gornje 
klase sadrž i tabl ica III . Nazivi proizvoda su originalni , t j . kako su ih nave l i 
proizvođači u n j ihov im p r i j avama za ocjenjivanje. Neki od t ih naz iva su 
s t ručno po tpuno proizvol jni i neopravdani , te b i bili p r e d m e t na jh i tn i jeg r a z ­
ma t r an ja u s t ručnom forumu za jugoslavensku ml jekarsku terminologi ju , koji 
bi t rebalo da o rgan iz i ra »Mlekosim«, kao centra lno udruženje za m l j e k a r s k u 
indust r i ju Jugos lavi je . 
P r e m a p reg l edu u tablici V, a na osnovu apsolutnog broja uzoraka p r v e n ­
stveno eks t ra , a za t im I klase može se zaključit i da je proizvodnja ml i j eka 
u prahu , top l jen ih s i reva i s ladoleda postigla vrlo visoki nivo. Broj d iskval i f i ­
c i ranih u z o r a k a r a d i nečistoće u proizvodu, te onih iz IV i III klase, i sp red 
koje ima još t r i klase, s ignalizira sada već zabr in javajuću neus ta l jenos t k v a l i ­
tete, odnosno ukazu je n a v rs te proizvoda među koj ima ima izrazito neusp je l ih . 
Među ovima su n a p r v o m mjestu sirevi i topl jeni sirevi. Signif ikantni j i su 
podaci o b ro ju bodova po jednom proizvodu i indeks i kval i te te . Razmot r i li se 
po t im kr i te r i j ima skupine široke proizvodnje i one koje apsorbi ra ju najviše 
količine mlijeka, ističe se kval i te ta ml i jeka u p r a h u (3,66 i 293,33), ml i jeka 
(1,60 i 128,0), topljenih sireva (1,53 i 122,22) i s ladoleda (1,51 i 121,0). Ostali 
mlječni proizvodi su ispod prosjeka, t j . ispod 1,25 bodova po proizvodu, š to 
j e uzeto kao indeks 100,00. 
Uspoređujući kval i te tu i broj proizvoda dostavl jenih n a ocjenjivanja u 
posljednje t r i godine (tablica VI), po t rebno je zbog donošenja ispravni j ih za ­
kl jučaka opet izuzeti poda tke za ovogodišnji v r lo ma l i broj proizvoda iz 
SR Slovenije — samo 8, i to 4 nemlječna. Iz SR H r v a t s k e bilo j e god. 1967. 
12 proizvoda više nego u god. 1966., a iz SR Srb i je 9. U pro izvodima eks t ra 
klase zna t an je pad u SRH sa 37 n a 20 ili za 54 ,5%, a u SR Srbi j i pad sa 
11 n a 6 ili t akođer za 54,4%. Ovi rezu l ta t i su posljedica sniženja kva l i te te 
nek ih proizvoda i prel i jevanja iz eks t ra u I k lasu. U ovoj k las i j e bilo 25 p r o ­
izvoda ili za 66 ,6% više iz SR Hrva t ske i 20 pro izvoda i l i za 3 3 , 3 % više üz 
SR Srbije. U oba područja se povećao broj pro izvoda II , I I I i ispod III k lase 
— osobito u SR Hrva tsko j (za 5—6—8), a man je u SR Srbi j i (za 4—1—3). 
Komisi ja za ocjenjivanje kva l i te te ml i jeka i ml ječn ih proizvoda dala je 
u p r a v i Novosadskog sajma, i ove godine, u p r i sus tvu p reds t avn ika »Mleko-
sima«, usmeni i p ismeni kr i t ički osvr t i pr i jedloge za organizaciju i p r o ­
vedbu ocjenjivanja, te novel i ranje P rav i ln ika po ko jem se ova vrše . Među 
ostalim, p reporučena je izgradnja i u ređen je posebnog izložbenog objekta za 
ml jekars tvo iz s reds tava Sajma, pol jopr ivredno - indus t r i j sk ih kombina ta i 
ml j eka r ske industr i je . U tome bi imale b i t i uk l jučene i prostor i je za s t ručno 
uskladiš tenje mlječnih proizvoda i za r a d više komisi ja , formiran ih p r e m a 
v r s t a m a i b ro ju uzoraka za ocjenjivanje. 
S u m m a r y 
In Yugoslavia regular ly organolept ic g rad ings of da i ry product ' s qua l i ty 
prac t i sed only once year ly . They a re on a v o l u n t a r y basis . The selection of 
samples m a k e t h e dai ry p lan t s alone. 
The judgings and the exhibi t ions of p roduc t s of the i r own member s o rga­
nized »Mlekosim« — The association of t h e Yugos lav da i ry indus t ry and 
In te rna t iona l Agr icu l tu ra l Fa i r in Novi Sad. A t t h e X X X I V IAF-NS (13—22. 
V 1967.) a re graded (6—10. V 1967.) 219 samples f rom 20 da i ry enterpr ises . 
T h e qua l i ty of productsclasses (medals): 1 5 , 1 % e x t r a (gold), 21,5% I (silver), 
21 ,9% II (bronze), 16,4% III and 2 5 , 1 % »the res t« . 
The resul ts represen t t he approximat ive* i l lus t ra t ion of Yugoslave mi lk 
p roduc ts . 
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